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~~年"~7JU 1975年 1976年 197咋 I~畔
商品別 ¥¥¥¥¥ 金額 金額 金額 金額|金額
輸 出 総 計 100， 160 251，914 180，630 96，Q56 125，Q97 183，347 
食 料 品 149 199 45 142 206 575 
原 燃 料 1，633 536 1， 336 2，384 5，910 5，282 
軽 ヱ 業 品 20，286 57，326 22，559 22， 197 37，388 45，002 
繊 維 品 13，602 35，964 4，486 5，186 19，966 21， 897 
非金属鉱物製品 591 1，462 4，.477 2，076 1，367 3，070 
その他の軽工業品 6，092 19，900 13，596 14，935 16，056 20，035 
重化学工業品 74，267 190，308 152，430 68， 182 79，691 119，879 
化 学 品 12，380 10，924 17，426 14，018 13，836 25，045 
金 属 品 28，670 66，943 27，546 1，978 16，944 27，503 
機 械 機 器 33，217 112，440 107，459 42，185 48，911 67，331 
再輪出・特殊取扱品 3，825 3，546 4，259 3，151 1，903 12，608 
輪 入 総 言十 72，318 108，824 64，839 71，627 66，618 106，862 
食 料 品 10，116 9，411 7，642 10，205 8，042 29，737 
原 料 品 27，009 38，421 24，482 18，701 21， 960 30，608 
鉱物性燃料 982 8，264 1， 184 2， 193 1， 866 1，413 
力日 工 製 品 33，778 52，605 31，393 40，307 34，267 43，483 
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